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Tabellen 2 t/m 5 
Tabel 2:  Beoordeling veldsla rassen door telers van het project Kostelijk Brabant tijdens bijeenkomst 6 november 2013 
  Aroma  Consistentie  Bladkleur  Lepelvorm  Slijtage 
Voorkeur op basis 
smaak en uiterlijk 
gem.*  s.d.*  gem.  s.d.  gem.  s.d.  gem.  s.d.  gem.  s.d.  gem.**  s.d. 
teelt  ras  8 scores  8 scores  10 scores  10 scores  8 scores  5 scores 
Beukenhof  Baron  6,3  1,8 6,5 1,4 6,8 1,6 6,5  1,5 5,9 2,2 3,0 1,6
Beukenhof  Elan  6,0  1,7 6,6 1,2 6,6 1,4 3,6  1,5 4,6 2,3 4,2 0,8
Beukenhof  Granon  6,4  2,0 7,5 0,8 5,9 1,6 8,1  1,6 5,1 2,5 2,2 1,8
Beukenhof  N, Breedblad  5,9  2,3 6,8 1,4 4,7 1,6 8,6  0,5 1,5 0,8 2,6 0,5
Beukenhof  Vit  6,5  1,9 6,4 1,9 7,1 1,5 8,7  0,5 2,8 1,3 2,4 1,1
Beukenhof  gemiddeld  6,2  2,0 6,8 1,3 6,2 1,6 7,1  1,1 4,0 1,8 2,9 1,2
Croy  Baron  5,4  2,3 7,3 1,0 6,7 1,3 6,6  1,4 7,9 1,2 3,4 1,7
Croy  Elan  6,2  1,7 7,3 0,8 6,5 1,6 2,6  1,2 7,0 0,9 3,8 0,8
Croy  Granon  6,3  1,5 7,5 1,1 6,4 1,8 8,6  0,5 8,0 1,1 1,2 0,4
Croy  N, Breedblad  6,1  1,9 6,5 1,2 4,5 1,7 8,5  0,7 2,3 0,9 3,0 1,2
Croy  Vit  6,9  1,9 6,1 1,8 6,3 1,3 8,7  0,5 3,8 1,4 3,0 1,6
Croy  gemiddeld  6,2  1,9 6,9 1,2 6,1 1,5 7,0  0,9 5,8 1,1 2,9 1,2
De Tuin  Baron  5,4  1,6 7,0 1,3 7,4 1,2 5,8  1,7 7,2 1,4 2,6 1,8
De Tuin  Elan  6,1  1,6 6,7 1,1 7,3 1,2 2,2  1,2 7,3 0,9 3,8 1,1
De Tuin  Granon  6,5  2,1 7,3 1,4 7,2 1,1 8,4  0,7 6,5 1,5 2,2 1,3
De Tuin  N, Breedblad  5,9  1,8 6,1 1,0 5,3 2,2 8,6  0,5 3,3 2,1 3,2 1,3
De Tuin  Vit  6,4  2,3 6,5 2,3 7,8 1,1 8,7  0,5 4,0 2,1 3,0 1,6
De Tuin  gemiddeld  6,1  1,9 6,7 1,4 7,0 1,4 6,7  0,9 5,6 1,6 3,0 1,4
3 scores  3 scores  3 scores  3 scores  3 scores  3 scores 
Baron  gemiddeld  5,7  0,5 6,9 0,4 7,0 0,4 7,0  0,4 7,0 1,0 3,0 0,4
Elan  gemiddeld  6,1  0,1 6,9 0,4 6,8 0,4 6,8  0,7 6,3 1,4 3,9 0,2
Granon  gemiddeld  6,4  0,1 7,4 0,1 6,5 0,7 6,5  0,3 6,5 1,4 1,9 0,6
N, Breedblad gemiddeld  6,0  0,1 6,5 0,3 4,8 0,4 4,8  0,1 2,3 0,9 2,9 0,3










% verlies Bewerkelijkheid* Lepelvorm* Slijtage* Meeldauw*
teelt  ras In gram In gram (in %) (1‐9) (1‐9) (1‐9) (1‐9)
Beukenhof  1 score 1 score 2 scores 1 score
Beukenhof  Baron 520 3,0 9,0 3,0
Beukenhof  Elan 440 7,0 1,0 6,0
Beukenhof  Granon  370 7,0 9,0 7,0
Beukenhof  N, Breedblad  260 3,0 9,0 3,0
Beukenhof  Vit 360 6,0 9,0 6,0
Croy  2 scores 2 scores 2 scores 2 scores 2 scores 2 scores
Croy  Baron 990 903 8,7 8,0 9,0 8,0
Croy  Elan 969 932 3,8 8,0 1,0 7,0
Croy  Granon  866 722 16,8 8,0 9,0 8,0
Croy  N, Breedblad  474 186 60,8 2,0 8,0 1,0
Croy  Vit 573 275 52,0 2,0 9,0 2,0
De Tuin  1 score 2 scores 1 score 2 scores 2 scores 2 scores 1 score
De Tuin  Baron 895 858 13,4 5,0 6,0 7,5 7
De Tuin  Elan 975 795 26,7 4,5 1,0 6,5 5
De Tuin  Granon  960 812 28,1 3,0 8,0 5,5 4
De Tuin  N, Breedblad  635 502 23,6 1,0 9,0 1,0 8
De Tuin  Vit 920 648 25,0 2,5 9,0 2,0 8
gemiddeld  3 tuinen 2 tuinen 2 tuinen 3 tuinen 2 tuinen 3 tuinen
Baron  gemiddeld  802 880 11,1 5,3 7,5 6,2 ‐
Elan  gemiddeld  795 864 15,3 6,5 1,0 6,5 ‐
Granon  gemiddeld  732 767 22,5 6,0 8,5 6,8 ‐
N, Breedblad gemiddeld  457 344 42,2 2,0 8,5 1,7 ‐








Aroma Zoetheid Consistentie Bladkleur Mate van krul hh blad Slijtage Favoriet** 
  (kg/m2) Gem.* s,d,* gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d.  gem.  s.d. 
Bedrijf  Ras$ 1 ‐3 scores 9 scores 9 scores 8 scores 8 scores 9 scores 7 scores 9 scores 6 scores 
De Guit  WW B. heim  1,1  6,0 1 5,8 1 4,8 1 5,8 2 6,0 2 5,7 1 5,3 1 2,3  1 
De Guit  WW Vitalis 1,0  6,1 1 6,2 1 5,3 2 6,9 1 5,4 1 6,1 2 6,1 1 1,7  1 
De Guit  HH Gr Krauser  1,0  5,9 2 5,6 1 4,9 1 6,3 1 7,7 2 5,3 2 5,0 1 2,5  1 
De Guit  Reflex F1 0,9  5,8 1 5,6 1 4,4 2 7,3 1 6,6 2 5,0 1 6,9 1 3,5  1 
De Guit  Ripbor F1 0,9  3,6 2 4,2 1 4,3 1 6,8 2 6,6 1 5,6 1 6,3 1 5,0  0 
De Guit  Gemiddeld 1,0  5,5 1 5,5 1 4,7 1 6,6 1 6,4 2 5,5 1 5,9 1    
De Tuin  WW B. heim  1,7  6,1 1 5,8 1 6,0 2 5,5 2 5,6 2 6,6 1 4,9 1 3,3  1 
De Tuin  WW Vitalis 1,8  6,1 1 6,0 1 6,4 1 6,4 1 6,1 2 7,3 1 6,2 1 2,3  1 
De Tuin  HH Gr Krauser  1,7  6,8 1 6,3 2 5,3 1 6,4 1 7,6 1 6,9 1 5,1 1 2,0  1 
De Tuin  Reflex F1 2,4  6,2 1 7,0 1 5,8 2 7,4 1 7,1 2 7,3 1 7,1 1 2,7  2 
De Tuin  Ripbor F1 2,0  4,8 2 5,2 1 6,0 2 7,3 1 6,9 2 7,3 1 5,8 1 4,5  1 
De Tuin  Gemiddeld 1,9  6,0 1 6,1 1 5,9 2 6,6 1 6,6 2 7,1 1 5,8 1    
UTB  WW B. heim  2,0  6,4 2 7,2 1 5,1 1 6,0 2 5,8 2 7,0 1 6,8 2 2,3  1 
UTB  WW Vitalis 1,7  6,3 2 6,8 1 5,1 2 7,0 1 6,1 2 6,6 2 7,2 2 2,3  1 
UTB  HH Gr Krauser  1.7  7,2 2 6,0 2 5,3 1 7,0 1 7,1 1 5,9 1 6,9 2 2,7  2 
UTB  Reflex F1 2,1  5,4 2 6,1 2 4,6 2 7,9 1 6,8 1 6,7 2 7,0 2 3,2  1 
UTB  Ripbor F1 1,9  4,0 2 4,9 2 4,3 1 7,1 1 6,2 1 6,7 1 7,1 2 4,5  1 
UTB  Gemiddeld 1,9  5,9 2 6,2 2 4,9 2 7,0 1 6,4 2 6,6 1 7,0 2    
  3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 3 scores 
gemiddeld  WW B. heim  1,3  6,2 0,2 6,3 0,8 5,3 0,6 5,8 0,3 5,8 0,2 6,4 0,7 5,7 1,0 2,7  0,6 
gemiddeld  WW Vitalis 1,2  6,2 0,1 6,3 0,4 5,6 0,7 6,8 0,3 5,9 0,4 6,7 0,6 6,5 0,6 2,1  0,4 
gemiddeld  HH Gr Krauser  1,2  6,6 0,7 6,0 0,4 5,1 0,2 6,5 0,4 7,4 0,3 6,0 0,8 5,7 1,1 2,4  0,3 
gemiddeld  Reflex F1 1,4  5,8 0,4 6,2 0,7 4,9 0,7 7,5 0,3 6,8 0,3 6,3 1,2 7,0 0,1 3,1  0,4 








vorm knol  fijnheid  gladheid huid  kleur inwendig  ringen contrast  bewaarbaarheid  uniformiteit 
Gem.*  s.d.* Gem.  s.d.  Gem.  s.d.  Gem.  s.d.  Gem.  s.d.  Gem.  s.d.  Gem.  s.d. 
Bedrijf  Ras  9 scores  9 scores  9 scores  9 scores  9 scores  5 scores  9 scores 
Croy  Boro F1  5,3  1  7,0  2  6,4  2  5,0  1  6,0  2  6,0  2  5,8  2 
Croy  Robuschka  4,6  1  5,2  3  6,6  2  3,3  1  3,2  1  7,2  2  5,0  1 
Croy  Rode kogel  5,4  2  5,6  1  6,1  1  5,9  1  4,3  2  7,6  2  4,9  1 
Croy  Ronjana  5,4  1  4,6  2  5,9  2  4,1  1  3,4  1  7,0  2  5,1  1 
Croy  Storuman  4,9  1  6,7  1  6,3  2  5,2  1  5,1  2  5,6  3  5,4  1 
Croy  gemiddeld  5,1  1  5,8  2  6,3  2  4,7  1  4,4  1  6,7  2  5,2  1 
De Es  Boro F1  6,1  1  4,6  1  6,0  2  6,0  1  6,1  1  8,0  2  5,1  2 
De Es  Robuschka  6,7  1  2,2  1  2,8  2  5,9  2  5,3  3  6,0  3  2,7  1 
De Es  Rode kogel  5,9  2  4,0  1  5,1  1  6,8  1  6,9  1  7,4  2  4,2  2 
De Es  Ronjana  5,3  1  4,2  1  3,3  1  5,2  1  6,0  2  6,0  3  3,3  1 
De Es  Storuman  5,1  1  5,4  2  3,8  1  6,8  1  4,5  2  6,0  3  4,1  1 
De Es  gemiddeld  5,8  1  4,1  1  4,2  1  6,1  1  5,8  2  6,7  2  3,9  2 
De Tuin  Boro F1  5,7  1  6,4  2  6,1  1  7,3  1  6,4  2  7,6  2  6,7  1 
De Tuin  Robuschka  5,2  0  4,1  2  5,1  1  5,4  2  4,9  2  6,0  3  5,2  1 
De Tuin  Rode kogel  5,1  1  5,1  1  5,4  1  6,8  1  6,8  1  7,4  2  5,7  2 
De Tuin  Ronjana  5,0  1  4,9  2  4,9  1  6,8  1  7,1  1  6,6  3  5,1  1 
De Tuin  Storuman  4,8  1  6,0  2  4,4  2  7,3  1  7,2  1  4,8  3  5,6  1 
De Tuin  gemiddeld  5,2  1  5,3  2  5,2  1  6,7  1  6,5  1  6,5  2  5,6  1 
    3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen 
gemiddeld  Boro F1  5,7  0,4 6,0 1,3 6,2 0,2 6,1 1,2 6,2 0,2 7,2 1,1 5,9 0,8 
gemiddeld  Robuschka  5,5  1,1 3,9 1,5 4,8 1,9 4,9 1,4 4,5 1,1 6,4 0,7 4,3 1,4 
gemiddeld  Rode kogel  5,5  0,4 4,9 0,8 5,6 0,5 6,5 0,5 6,0 1,4 7,5 0,1 4,9 0,7 
gemiddeld  Ronjana  5,3  0,2 4,6 0,3 4,7 1,3 5,4 1,3 5,5 1,9 6,5 0,5 4,5 1,0 
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Tabel 5b:  Beoordeling rode biet rassen door telers tijdens bijeenkomst 1 maart 2014 (uitleg cijfers zie onder) 





Gem.* s.d.* Gem. s.d.  Gem. s.d. Gem. s.d.
Bedrijf  Ras  1 score 10 scores 10 scores  7 scores 5 scores
Croy  Boro F1  Hoogst 4,7 1 5,0 1,6  6,1 2 3,8 1
Croy  Robuschka  Midden 5,7 2 6,0 1,8  6,1 1 2,8 2
Croy  Rode kogel  Laagst  3,8 1 3,8 2,2  5,4 2 4,0 1
Croy  Ronjana  Midden 7,0 1 5,8 1,8  6,3 2 1,6 1
Croy  Storuman  Hoogst 5,9 1 5,3 2,2  6,3 2 2,8 1
Croy  gemiddeld    5,4 1 5,2 1,9  6,1 2 3,0 1
De Es  Boro F1  6,8  5,0 4,2 2 4,6 1,7  6,0 1 5,0 0
De Es  Robuschka  5,8  4,7 6,7 1 7,3 1,4  5,7 1 2,2 1
De Es  Rode kogel  5,7  4,9 4,6 1 5,0 1,9  5,6 1 2,6 1
De Es  Ronjana  5,0  4,5 6,1 2 6,3 1,7  5,7 1 2,2 1
De Es  Storuman  5,0  3,2 5,0 2 5,6 1,6  5,1 1 3,0 1
De Es  gemiddeld  5,7  4,5 5,3 2 5,8 1,7  5,6 1 3,0 1
De Tuin  Boro F1  7,4  5,6 2 5,9 2,3  6,3 1 4,0 2
De Tuin  Robuschka  6,0  6,5 1 6,7 1,4  6,1 1 2,2 1
De Tuin  Rode kogel  6,3  5,9 2 6,3 1,5  6,1 2 2,5 2
De Tuin  Ronjana  5,1  6,5 2 6,3 1,5  6,0 1 3,3 1
De Tuin  Storuman  5,7  7,3 1 5,9 1,1  5,7 1 3,0 1
De Tuin  gemiddeld  6,1  6,4 1 6,2 1,6  6,1 1 3,0 1
    3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen  3 tuinen 
gemiddeld  Boro F1  7,1  4,8 0,7 5,2 0,7  6,1 0,1 4,3 1,2
gemiddeld  Robuschka  5,9  6,3 0,5 6,7 0,7  6,0 0,2 2,4 1,4
gemiddeld  Rode kogel  6,0  4,8 1,1 5,0 1,3  5,7 0,4 3,0 1,3
gemiddeld  Ronjana  5,1  6,5 0,5 6,1 0,3  6,0 0,3 2,4 1,1
gemiddeld  Storuman  5,4  6,1 1,2 5,6 0,3  5,7 0,6 2,9 1,0
* Gem. = gemiddelde score: 1 = laag / slecht, 9 = hoog / goed;  s.d. maat van variatie:  0 = geen of weinig variatie in scores, 2 = veel variatie in scores: bij de rassen per bedrijf is de s.d 
berekend op basis van de individuele scores, bij de gemiddelden per ras is de s.d. berekend op basis van de gemiddelde scores van de drie bedrijven 
 
 
